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ABSTRAK 
 
ELIN ASLIYANTI  “PENGARUH KEDISIPLINAN BELAJAR SEKOLAH 
TERHADAP PENINGKATAN PRESTASI BELAJAR 
SISWA PADA MATA PELAJARAN EKONOMI 
KELAS X  DI SMK SULTAN AGUNG KABUPATEN 
CIREBON” 
 
Penerapan tata tertib sekolah SMK Sultan Agung Kabupaten Cirebon Guru 
menerapkan hukuman terhadap siswa, namun pada kenyataannya pelanggaran 
terhadap tata tertib sekolah masih saja sering terjadi. Sehingga boleh dikatakan 
hingga saat ini tata tertib siswa yang telah ditetapkan oleh sekolah belum sepenuhnya 
belum dapat diikuti oleh seluruh siswa.  
Tujuan penelitian ini untuk mengkaji disiplin belajar pada mata pelajaran 
ekonomi kelas X di SMK Sultan Agung Kabupaten Cirebon, untuk mengkaji prestasi 
belajar pada mata pelajaran ekonomi kelas X di SMK Sultan Agung Kabupaten 
Cirebon dan untuk mengkaji pengaruh disiplin belajar terhadap prestasi belajar siswa 
pada mata pelajaran ekonomi kelas X di SMK Sultan Agung Kabupaten Cirebon. 
Disiplin  adalah  suatu kepatuhan  terhadap peraturan-peraturan  yang  telah 
ditetapkan baik  itu tertulis  maupun  tidak  tertulis  yang  dilakukan  dengan  senang  
hati,  suka  rela  dan anggung jawab berdasarkan kesadaran yang tumbuh dalam diri 
seseorang, serta tiada suatu pelanggaran-pelanggaran baik secara  langsung maupun  
tidak  langsung, selama peraturan itu tidak melanggar norma-norma agama. Oleh 
karena itu kedisiplinan belajar akan membawa dampak positif bagi siswa yang 
mampu menjalankannya. 
Populasi dalam penelitian ini adalah siswa kelas X di SMK Sultan Agung 
Kabupaten Cirebon tahun ajaran 2011/2012 yang berjumlah 110 siswa, kemudian 
sempelnya adalah sebenyak 30 siswa. Metode yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah metode kuantitatif dengan teknik angket, dan observasi. Data yang diperoleh 
kemudian dianalisis dengan menggunakan uji statistik meliputi uji deskripsi, uji 
validitas, uji realibilitas, uji persentase, uji normalitas, uji homogenitas, uji t 
(hipotesis) dan uji regresi. 
Hasil penelitian bahwa disiplin belajar sebesar 54.0% kriteria Cukup terletak 
pada rentang 40% - 54%, prestasi belajar pada mata pelajaran ekonomi Kelas X di 
SMK Sultan Agung Kabupaten Cirebon adalah sebesar 71.17 dengan kriteria Baik 
terletak pada rentang 55% - 74% dan pengaruh sebesar 0,855 dengan kriteria Tinggi 
terletak pada rentang 0,70-0,90 dan Sig. 0,000 < 0,05 dengan demikian dapat 
disimpulkan bahwa Ho ditolak dan Ha diterima. Artinya terdapat pengaruh disiplin 
belajar terhadap prestasi belajar siswa pada mata pelajaran ekonomi kelas X di SMK 
Sultan Agung Kabupaten Cirebon. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang Masalah 
Tata tertib sekolah merupakan salah satu upaya untuk melatih kedisiplinan 
siswa. Disiplin dalam kelas dapat diartikan sebagai suatu keadaan tertib dimana 
guru dan anak didik yang tergabung dalam suatu kelas tunduk pada peraturan 
yang telah ditentukan dengan senang hati. Disiplin siswa merupakan suatu 
keadaan dimana sikap, penampilan dan tingkah laku siswa sesuai dengan tatanan 
nilai, norma dan ketentuan-ketentuan yang berlaku di sekolah. 
Adanya tata tertib bagi siswa diharapkan siswa dapat memahami bahwa 
ketertiban itu perlu agar dapat hidup serasi dengan lingkungannya. Oleh karena 
itu lembaga sekolah harus menggunakan metode-metode penerapan tata tertib 
yang tepat agar siswa dapat mematuhi keinginan tuntutan pendidikan. Pendidik 
harus dapat menunjukkan secara konsisten pada siswa mengenai tingkah laku 
mana yang dinilai baik dan mana yang tidak. 
Pencapaian tujuan pembinaan tata tertib sekolah yang diterapkan di SMK 
Sultan Agung Kabupaten Cirebon antara lain dengan beberapa teknik yang bisa 
dilakukan antara lain; (a) teknik “inner control” artinya kepekaan akan disiplin 
harus tumbuh dan berkembang dari dalam diri anak, (b) teknik “external control” 
artinya pengendalian ini berasal dari luar diri anak, berupa bimbingan dan 
penyuluhan dan (c) teknik “cooperative control” artinya disiplin kelas yang baik 
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harus mengandung kesadaran kerjasama antara guru dan siswa secara harmonis, 
respektif, efektif, dan produktif. 
Fungsi tata tertib siswa secara individual dapat mengatur pergaulan di 
sekolah menjadi teratur, tidak ada yang berkelakuan dan bersikap semaunya 
sendiri. Pelaksanaan tata tertib siswa bisa berjalan baik apabila tata tertib tersebut 
disosialisasikan kepada siswa, harus ada pengawasan tentang dilaksanakan/ 
tidaknya secara intensif dan apabila terjadi pelanggaran harus ada tindakan. 
Penerapan tata tertib sekolah SMK Sultan Agung Kabupaten Cirebon 
terkadang Guru menerapkan hukuman terhadap siswa, namun pada kenyataannya 
pelanggaran terhadap tata tertib sekolah masih saja sering terjadi. Sehingga boleh 
dikatakan hingga saat ini tata tertib siswa yang telah ditetapkan oleh sekolah 
belum sepenuhnya belum dapat diikuti oleh seluruh siswa. 
Hukuman seyogyanya diberikan jika cara-cara pendisiplinan lainnya tidak 
berhasil. Hukuman memberitahu pada siswa mengenai perilaku apa yang tidak 
diinginkan, tetapi belum tentu menjelaskan perilaku yang bagaimana yang 
diinginkan. Sedangkan persyaratan dalam melaksanakan tata tertib adalah bahwa 
siswa harus tahu betul perilaku apa yang dapat diterima. Dalam melaksanakan 
tata tertib siswa hendaknya guru dapat menggunakan cara-cara yang membentuk 
konsep diri yang positif dan realitis pada siswa. 
Elemen penting tata tertib siswa adalah norma, keyakinan, tradisi, upacara 
keagamaan, seremoni, dan mitos yang diterjemahkan oleh sekelompok orang 
tertentu (Anonim, 2007:1). Hal ini dapat dilihat dari kebiasaan-kebiasaan atau 
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perbuatan yang dilakukan warga sekolah secara terus menerus. Perbaikan sistem 
persekolahan pada intinya adalah membangun sekolah dengan kekuatan utama 
sekolah yang bersangkutan. Perbaikan mutu sekolah perlu adanya pemahaman 
terhadap tata sekolah. Melalui pemahaman terhadap tata sekolah, maka 
berfungsinya sekolah dapat dipahami, aneka permasalahan dapat diketahui, dan 
pengalaman-pengalamannya dapat direfleksikan. Oleh sebab itu, dengan 
memahami ciri-ciri tata tertib sekolah akan dapat diusahakan tindakan nyata 
peningkatan mutu sekolah. 
Membicarakan tata tertib, tidak terlepas dari usaha masing-masing 
individu untuk membiasakan dirinya tepat waktu, menghargai orang yang 
semestinya memikul tanggung jawab, menjalankan tugas sesuai dengan ketentuan 
yang telah ditentukan. Semuanya itu tidak dapat dilakukan secara tiba-tiba saja 
tanpa ketekunan. Bila tiap individu mampu menertibkan dirinya, prilaku 
masyarakat khususnya warga sekolahpun akan semakin tertib yang pada 
hakekatnya juga merupakan pengejawantahan dari Disiplin Nasional. 
SMK Sultan Agung Kabupaten Cirebon ditinjau dari segi kualitas 
pembelajaran dan pelaksanaan tertib sekoleh SMA Negeri Gondang tidak kalah 
dengan SMK yang ada di Kota. Secara sepintas tata tertib sekolah tersebut terlihat 
dari kepatuhan siswa dalam mengikuti semua tata tertib sekolah yang ada. Tata 
tertib sekolah tersebut tidak lepas dari lingkungan siswa yang rata-rata berasal 
dari daerah pedesaan, dengan latar belakang ekonimi orang tua yang sebagian 
besar bermata pencaharian petani, dan pedagang, sehingga hal tersebut membawa 
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iklim kesederhanaan siswa, dan kepatuhan terhadap tata tertib yang belaku di 
sekolah. 
Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas maka 
dipandang cukup penting untuk mengadakan penelitian tentang  “PENGARUH 
KEDISIPLINAN BELAJAR SEKOLAH TERHADAP PENINGKATAN 
PRESTASI BELAJAR SISWA PADA MATA PELAJARAN EKONOMI 
KELAS X DI SMK SULTAN AGUNG KABUPATEN CIREBON”. 
 
B. Rumusan Masalah 
1. Identifikasi Masalah 
a. Wilayah penelitian dalam skripsi ini adalah administrasi pendidikan. 
b. Pendekatan penelitian skripsi ini menggunakan pendekatan kualitatif dan 
kuantitatif. 
c. Jenis masalah dalam penelitian ini adalah ketidakjelasan pengaruh 
kedisiplinan belajar sekolah terhadap peningkatan prestasi belajar siswa 
pada mata pelajaran ekonomi kelas X di SMK Sultan Agung Kabupaten 
Cirebon. 
2. Pembatasan Masalah 
Untuk memudahkan dalam penelitian, penulis membatasi permasalahan 
yang akan diteliti dan dikerjakan selama penelitian. Penulis mencoba untuk 
membatasi permasalahan sebagai berikut: 
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a. Disiplin belajar dalam penelitian ini adalah disiplin belajar siswa yang 
berhubungan dengan waktu, tempat dan peraturan yang ada dalam 
kegiatan pembelajaran siswa selama di sekolah.  
b. Prestasi yang dimaksud adalah hasil pretest dan postest. 
3. Pertanyaan Penelitian 
Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka permasalahan yang dikaji 
dalam skripsi ini adalah:  
a. Bagaimana kedisiplinan belajar siswa pada mata pelajaran ekonomi kelas 
X di SMK Sultan Agung Kabupaten Cirebon? 
b. Bagaimana prestasi belajar siswa pada mata pelajaran ekonomi kelas X di 
SMK Sultan Agung Kabupaten Cirebon? 
c. Seberapa besar pengaruh disiplin belajar terhadap prestasi belajar siswa 
pada mata pelajaran ekonomi kelas X di SMK Sultan Agung Kabupaten 
Cirebon? 
 
C. Tujuan Penelitian 
Berdasarkan tujuan masalah di  atas, maka  permasalahan  pokok yang 
dikaji dalam skripsi ini adalah :  
a. Untuk mengkaji kedisiplinan siswa belajar pada mata pelajaran ekonomi kelas 
X di SMK Sultan Agung Kabupaten Cirebon. 
b. Untuk mengkaji prestasi belajar siswa pada mata pelajaran ekonomi kelas X 
di SMK Sultan Agung Kabupaten Cirebon. 
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c. Untuk mengkaji pengaruh disiplin belajar terhadap prestasi belajar siswa pada 
mata pelajaran ekonomi kelas X di SMK Sultan Agung Kabupaten Cirebon. 
 
D. Manfaat Penelitian  
1. Manfaat atau Kegunaan Teoritis 
a. Sebagai suatu karya ilmiah, hasil penelitian ini diharapkan dapat 
memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu pengetahuan pada 
khususnya maupun masyarakat pada umumnya mengenai pengaruh  
kedisiplinan mentaati tata tertib sekolah terhadap prestasi belajar siswa 
pada mata pelajaran ekonomi kelas X di SMK Sultan Agung Kabupaten 
Cirebon. 
b. Menambah pengetahuan dan wawasan khususnya mengenai kedisiplinan 
mentaati tata tertib sekolah maupun prestasi belajar ekonomi. 
c. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai pedoman untuk kegiatan 
penelitian yang sejenis pada waktu yang akan datang. 
2. Manfaat atau Kegunaan Praktis 
a. Menyebarluaskan informasi mengenai arti pentingnya kedisiplinan 
mentaati tata tertib sekolah dan motivasi belajar untuk mendukung 
pencapaian prestasi belajar secara optimal.   
b. Sebagai calon pendidik pelajaran ekonomi, pengetahuan dan pengalaman 
selama mengadakan penelitian ini dapat ditransformasikan kepada peserta 
didik pada khususnya dan masyarakat luas pada umumnya. 
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E. Kerangka Pemikiran  
Sebagai lembaga yang berfungsi meningkatkan mutu sumber daya 
manusia Indonesia, dunia pendidikan saat ini mendapatkan pekerjaan rumah yang 
begitu besar dan kompleks yakni mempersiapkan sumber daya manusia yang siap 
bersaing di era globalisasi ini. Telah banyak yang sudah dilakukan oleh 
pemerintah melalui dunia pendidikan untuk mempersiapakan tunas-tunas bangsa 
yang handal yang siap ber-saing di pasar global. Hal yang telah dilakukan oleh 
dunia pendidikan seperti mendesain ulang kurikulum pendidikan dari Kurikulum 
Berbasis Kawasan (KBK) menjadi Kurikulim Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP), 
Mulyasa (2004:56). 
Usaha pemerintah seperti yang telah diuraikan sebelumnya 
implementasinya bisa kita lihat dengan jelas di sekolah-sekolah baik 
SD/sederajat, SMP/sederajat, maupun SMA/sederajat di mana para penerus 
perjuangan bangsa ditempa dan dilatih oleh paraguru.  
Fenomena ini dapat kita temui di SMK Sultan Agung Kabupaten Cirebon 
dimana hampir 50% siswa acuh takacuh terhadap disiplin yang di berlakukan di 
sekolah. Fenomena itu berupa terlambat datang ke sekolah, terlambat masuk 
kelas, bolos, gaduh dalam kelas. Bukti dari fenomina tersebut adalah tingkat 
ketidak berhasilan yang begitu tinggi baik pada kenaikan kelas maupun pada 
kelulusan Ujian Nasional. Fenomena ini tidak bisa dianggap sebagai hal yang 
sepele saja, ini adalah hal yang perlu untuk segera disikapi dengan menumbuhkan 
kembali kesadaran berdisiplin siswa khususnya disiplin belajar dalam kelas sebab 
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kelas yang disiplin merupakan faktor penunjang keberhasilan dalam proses 
belajar mengajar. 
Banyak hal yang bisa dilakukan untuk menumbuhkan kembali kesadaran 
siswa terhadap disiplin belajar salah satunya adalah memaksimalkan fungsi guru 
pembimbingan (konselor) di sekolah khususnya terhadap siswa yang di anggap 
kurang kesadaran dalam berdisiplin. 
Dengan melihat tujuan ini membantu siswa untuk meningkatkan disiplin 
dalam kegiatan pembelajaran di sekolah, dengan menggunakan layanan kepada 
siswa untuk meningkatkan kedisiplinan belajar sebagai solusi untuk 
menumbukhan kembali kesadaran berdisiplin siswa.  Disiplin adalah “upaya 
mengendalikan diri dan sikap mental individu atau masyarakat dalam 
mengembangkan kepatuhan dan ketaatan terhadap peraturan dan tata tertib 
berdasarkan dorongan dan ke-sadaran yang muncul dari dalam hatinya”. 
 
 
Gambar 1.1 Kerangka Pemikiran 
Ketarangan: 
X  : Variabel X yaitu Disiplin Belajar 
Y  : Prestasi Belajar Siswa  
 : Pengaruh Variabel X dan Y 
 
 
Variabel X 
Disiplin Belajar 
Variabel Y 
Prestasi Belajar Siswa 
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F. Hipotesis 
Hipotesis dapat diartikan sebagai salah satu jawaban yang bersifat 
sementara terhadap permasalahan penelitian, sampai terbukti melalui data yang 
terkumpul (Arikunto, 2006:7).  Berdasarkan kerangka pemikiran di atas, maka 
peneliti mengajukan suatu hipotesis sebagai berikut:   
Ha       : Terdapat pengaruh disiplin belajar terhadap prestasi siswa pada mata 
pelajaran ekonomi kelas X di SMK Sultan Agung Kabupaten 
Cirebon. 
Ho       : Tidak terdapat pengaruh disiplin belajar terhadap prestasi siswa pada 
mata pelajaran ekonomi kelas X di SMK Sultan Agung Kabupaten 
Cirebon. 
 
G. Sistematika Penulisan  
Sistematika penulisan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut: 
BAB I PENDAHULUAN, yang terdiri dari latar belakang masalah, 
perumusan masalah (identifikasi masalah, jenis masalah, pembatasan masalah 
dan pertanyaan penelitian), tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka 
pemikiran, hipotesis dan  sistematika penulisan  
BAB II LANDASAN TEORITIS, yang menjelaskan tentang 
pengertian disiplin, penerapan disiplin siswa melalui disiplin sekolah dan 
disiplin kelas, prestasi belajar  dan pengaruh kedisiplinan belajar sekolah 
terhadap peningkatan prestasi. 
10 
 
 
 
BAB III METODELOGI PENELITIAN, terdiri dari waktu dan 
tempat penelitian, kondisi umum tempat penelitian, langkah-langkah 
penelitian, populasi dan sampel, teknik pengumpulan data dan teknik analisis 
data. 
BAB IV ANALISIS HASIL PENELITIAN, yang terdiri dari disiplin 
belajar pada mata pelajaran ekonomi kelas X di SMK Sultan Agung 
Kabupaten Cirebon, prestasi belajar pada mata pelajaran ekonomi kelas X di 
SMK Sultan Agung Kabupaten Cirebon dan pengaruh disiplin belajar 
terhadap prestasi belajar siswa pada mata pelajaran ekonomi kelas X di SMK 
Sultan Agung Kabupaten Cirebon.  
BAB V PENUTUP, yang terdiri dari Kesimpulan dan Saran. 
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